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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tunggakan PBB-P2 pasca 
pengalihan pengelolaan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah, realisasi 
penerimaan PBB-P2, dan upaya yang dilakukan BAPENDA Kabupaten 
Bojonegoro untuk mengatasi tunggakan PBB-P2. 
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif 
kualitatif dan kuantitatif. Menjelaskan semua yang berkaitan dengan tunggakan 
PBB-P2 dan realisasi penerimaannnya. Metode pengumpulan data dilakukan 
dengan observasi,wawancara, dan studi pustaka. 
Hasil dari penelitian ini adalah penerimaan PBB-P2 sejak tahun 2013 
hingga tahun 2016 menyumbang 32,25% dari total Pendapatan Asli Daerah. 
Penerimaan PBB-P2 mengalami kenaikan sebesar Rp5.541.032.661,00, 
tunggakan yang terjadi mengalami penurunan sebesar Rp2.010.249.747,00 dari 
tunggakan pasca pengalihan pengelolaan PBB-P2 di tahun 2012 yang berjumlah 
Rp8.780.705.796,00. Pihak BAPENDA Kabupaten Bojonegoro telah melakukan 
berbagai upaya untuk mengatasi tunggakan PBB-P2. 
Kesimpulan dari penelitian ini adalah besarnya tunggakan PBB-P2 yang 
terjadi memiliki pengaruh yang cukup signifikan terhadap realisasi penerimaan 
PBB-P2. 
Berdasarkan hasil penelitian, penulis memberikan saran kepada pihak 
BAPENDA Kabupaten Bojonegoro untuk terus berupaya meminimalisir adanya 
tunggakan PBB-P2 dan mengoptimalkan penerimaan PBB-P2. 
 
 






ANALYSIS OF PBB-P2 ARREARS TOWARDS THE REALIZATION OF 
PBB-P2 AFTER TRANSFER OF RURAL AND URBAN MANAGEMENT 
OF THE CENTRAL GOVERNMENT TO THE GOVERNMENT IN THE 
DISTRICT BOJONEGORO 
 




This study aims to know the arrears of PBB-P2 after the transfer of 
management from the central government to the local government, the realization 
of PBB-P2 revenues, and efforts made BAPENDA Bojonegoro to overcome PBB-
P2 arrears. 
The method used in this research is descriptive qualitative and quantitative 
methods. Describes all relating to UN-P2 arrears and the realization of its receipt. 
Methods of data collection is done by observation, interview, and literature study. 
The result of this research is PBB-P2 revenues from 2013 until 2016 
accounted for 32,25% of total Original Revenue. PBB-P2 revenue increased by 
Rp5.541.032.661,00, arrears that decreased by Rp2.010.249.747,00 from arrears 
post-transfer of PBB-P2 management in 2012 amounting to Rp8.780.705.796,00. 
BAPENDA Bojonegoro District has made various efforts to overcome PBB-P2 
arrears. 
The conclusion of this study is that the magnitude of PBB-P2 arrears that 
occurred have a significant influence on the realization of PBB-P2 revenues. 
Based on the results of the research, the authors advise BAPENDA Bojonegoro 
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